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Faciliter l'accès et l'utilisation des TIC aux communautés marginalisées, en particulier les femmes 
et les jeunes. C'est l'objectif principal que s'est assigné l'initiative de programme Acacia du Centre 
de recherches pour le développement international (CRDI) qui a lancé un projet dont le but est de 
garantir une représentation massive des femmes dans tous les aspects du programme, et que la 
dimension genre soit intégrée dans la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets de 
l'initiative Acacia.  
Ainsi le projet, coordonné par Mme Fatoumata Sow, journaliste et experte en genre [concept connu 
de plus en plus sous le vocable sexospécificité], vise à introduire de façon durable la dimension 
genre dans la stratégie Acacia-Sénégal par le truchement d'études, de réflexions et d'activités 
d'information et de sensibilisation en vue de l'adoption d'un plan d'action en faveur des femmes 
dans le processus d'appropriation des TIC par les communautés. Ce projet est la première étape 
d'un processus visant à renverser la tendance à la marginalisation, à assurer un accès équitable aux 
TIC, à élaborer des outils et des mécanismes tenant compte des spécificités des femmes, de leurs 
positions et de leur rôle dans la société ainsi que de leurs besoins, et visant à renforcer leurs 
capacités et leur pouvoir.  
Les femmes et les TIC  
Pour Mme Fatoumata Sow, les TIC peuvent être d'un grand apport pour les femmes, en ce sens 
qu'elles peuvent les aider à répondre à leurs besoins en information sur des sujets aussi variés que 
la santé, l'éducation, les activités génératrices de revenus, l'environnement, les droits de la 
personne, etc. Au Sénégal et en Afrique en général, la majorité des femmes souffrent de 
l'analphabétisme et de l'ignorance, ce qui limite grandement leurs capacités à accéder aux 
informations, aux connaissances, aux savoirs qui pourraient les aider à améliorer leurs 
conditions, à accélérer leur émancipation et à accroître leur participation au développement. Il 
faudrait faire en sorte que les femmes puissent tirer profit des bienfaits apportés par les TIC en 
mettant ces dernières à leur disposition, en partant de leur contexte social et de leurs besoins.  
Pour mettre en oeuvre ce projet, la stratégie adoptée, selon Mme Sow, a consisté d'abord à mettre en 
place un comité scientifique regroupant des spécialistes du développement, des TIC et du genre 
provenant de plusieurs secteurs, pour conseiller et assister le CRDI dans la mise en oeuvre du 
projet. Parallèlement, une équipe de consultantes connaissant bien les questions des femmes, du 





Un projet en deux phases  
L'ensemble du travail s'est déroulé en deux phases. La première concernait les enquêtes de terrain 
menées par les consultantes dans sept des dix régions du pays. Cette première partie devait fournir 
les connaissances de base qui, par la suite, allaient servir pour la deuxième partie du travail, à 
savoir l'élaboration de grilles et d'outils pour l'intégration de la sexospécificité dans la Stratégie 
Acacia.  
Ces enquêtes ont permis de recenser et d'analyser des expériences et des projets dans le domaine 
des femmes et de la communication, de recenser les structures intéressées par les questions de 
genre et de TIC, de mener une étude qualitative et quantitative des besoins des femmes dans le 
secteur des TIC, et enfin d'esquisser des idées de projets pilotes. Les grandes lignes du plan 
d'action ont ainsi mis en avant les points suivants :  
- l'information et la sensibilisation des femmes sur les TIC, les enjeux qui s'y attachent et 
l'importance pour les femmes de prendre part à toutes les activités dans ce domaine ;  
- la mise en place de centres communautaires d'information et d'accès aux TIC qui prennent en 
charge la fourniture d'équipements et la formation des femmes afin qu'elles puissent utiliser les 
TIC ;  
- la mise en place de serveurs d'information sur les femmes et le développement, contribuant ainsi 
à la diffusion des expériences et des connaissances, mais aussi à la production de contenus 
endogènes qui répondent aux besoins des populations visées ;  
- le plaidoyer pour l'éducation des femmes, notamment dans les domaines scientifique et 
technique.  
Une source de pouvoir  
Selon le groupe de travail du CRDI de la section Genre et développement durable, l'accès à 
l'information est une source de pouvoir permettant de surveiller l'application des politiques, de 
s'intégrer à des groupes de pression, d'apprendre, de collaborer, de militer et de réagir aux projets 
de loi.  
Globalement, les activités réalisées dans la première phase du projet sont principalement les 
enquêtes de terrain, la production d'un rapport sur Les femmes, la communication et les TIC : 
besoins et perspectives, et l'organisation de deux ateliers de restitution à Dakar regroupant les 
régions de Thiès, Saint-Louis, Louga et Dakar. Le second atelier s'est tenu à Kaolack et a 
enregistré la participation des représentants de Tambacounda, Kolda, Ziguinchor et Kaolack. Ces 
ateliers ont permis, d'une part, de sensibiliser les participants à la Stratégie Acacia et aux TIC et, 
d'autre part, de discuter, enrichir et valider les résultats du rapport. À la suite de cette première 
consultation, on a amorcé la deuxième partie du projet axée sur les méthodologies et les outils qui 
doivent assurer la prise en compte des femmes du début à la fin des processus. Pour assurer le suivi 
et l'évaluation des actions à mener, une étude portant sur des grilles d'analyse sur le Genre 
applicable aux TIC a été lancée. Prendre en compte la dimension genre dès le début du projet est 
important dans la mesure où ce facteur conditionnera pour une large part l'orientation du projet et 
le contenu des activités, déclare Mme Marie Pierre Chaupin, sociologue chargée de conduire cette 
étude.  
 
Les résultats escomptés  
Comme le souligne Mme Sow, pour aider le CRDI et les différents partenaires d'Acacia, à savoir les 
mécanismes nationaux mis en place et les porteurs de projets, le projet se propose de fournir un 
certain nombre de guides et d'outils (des grilles d'analyse en particulier) qui pourront être 
appliqués aux différentes étapes du projet, de la phase de conception à l'évaluation en passant par 
la mise en oeuvre, de façon à prendre en charge la position et les activités des femmes et des 
hommes, leurs responsabilités respectives dans les différents processus, leurs demandes et besoins 
particuliers immédiats et stratégiques, l'impact des relations entre les hommes et les femmes dans 
les actions qui vont être menées, et les bénéfices et retombées des TIC pour les femmes et les 
hommes.  
L'étude en cours de finalisation propose plusieurs grilles telles que la grille de Harvard et la grille 
d'analyse contextuelle, et elle dégage des indicateurs en soulignant qu'ils doivent être précis et 
quantifiables. Il faut noter le caractère innovateur de cette étude qui est l'une des premières à viser 
spécifiquement les outils et les grilles tenant compte du genre dans les projets relatifs aux TIC, 
indique Mme Chaupin. On sait que des travaux ont été déjà effectués sur genre et environnement, 
genre et santé, etc., mais aucun n'avait encore porté sur genre et TIC, et plus particulièrement , 
sur la proposition de grilles appropriées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons eu 
beaucoup de difficultés a avoir la documentation. Les initiatives entreprises dans ce domaine sont 
très rares pour le moment.  
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